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Abstract Studies of Environmental Vibration are based on bodily sensation. There is little research on work 
difficulty which directly affects the human body. Moreover, there are almost no studies about a wide range of 
frequencies; such as environmental vibration in daily life. In this study, we carried out vibration table tests, which 
include four experiments such as pouring water, picking up beans with chopsticks, pricking holes in paper with a 
needle, and drawing diagrams as daily performances. Through this procedure, we examined the relationship 
between work difficulty and horizontal vibration. As a result, we figured out that work becomes difficult as 
acceleration increases. However, we also found when the frequency became higher, the impact on the experiment 
become lower. In addition, we confirmed that the vibration influenced varied in each experiment. 
  Keywords: environmental vibration, horizontal vibration, work difficulty, pouring water, drawing diagrams 
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本実験は 1 日 4 名ずつ，計 8 日間で全 32 名（女
性，18～21 歳）を対象に行った。作業手順や条件
を統一するため被験者は全員右利きである。実験日
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図 10 横線作図作業結果 
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図 12 円作図作業結果 
 



















図 14 振動の方向に対して線が並行の場合 
 
図 15 振動の方向に対して線が直交の場合 
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図 16 円・正方形による作業結果（前後方向） 
 
図 17 円・正方形による作業結果（左右方向） 
18，19 に示す。図 18 は全図形の前後方向の曲線を
重ねたもので，図 19 は全図形の左右方向の曲線を
重ねたものである。 







 先に取り上げた図 7～図 9 のグラフを比較し，各
作業の特性を把握する。全体的な傾向として加速度
の上昇に伴って作業がしにくくなること，高振動数
である振動数 6.3～40Hz は縦軸 1.0 付近で留まり加
速度の影響がない。しかし，6.3Hz に関しては注水
作業のみ 25gal から 63gal にかけて若干傾きが変化 
 
図 18 4図形による作業結果（前後方向） 
 



































































































































































3 作業の 0.4Hz，1.0Hz，2.5Hz を分けてグラフ化
したものを図 20～22に示す。 










図 20 3作業の 0.4Hzの結果 
 
図 21 3作業の 1.0Hzの結果 
 
図 22 3作業の 2.5Hzの結果 
打ち作業では反対に加振方向による違いがほとんど
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動数 6.3～40Hz は他作業同様に作業割合 1.0 に留ま
る傾向がある。振動数ごとの違いは 63gal までは少
なく，63gal 以降に 1.0Hz が 2.5Hz よりも作業がし
にくくなり，この傾向は豆運び作業と類似している。
また，160gal において最も作業しにくい振動数が
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